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TRES LIBROS COLOMBIANOS 
"ASTROS Y RUMBOS" - SOFOCLES. LAS SIETE TRAGEDIAS" 
" NAVEGACION NOCTURNA" 
E scribe : ALVARO SANCHEZ 
" ASTROS Y RUMBOS" 
Concluídas las tarea de la diaria jornada y de regreso ya 
al propio hogar, ocurre a veces que sin mayor empeño de filo-
sofar, casi por inconsciente manera, se inicie en nuestro inte-
rior un paralelo entre el notorio desarrollo urbano y 10 pre-
sente fruto intelectuales de la un tiempo llamada "Atenas 
Suramericana". Entonces, en tiempos ya fenecidos, bajo pobre 
techos, in mayor importancia arquitectónica, enjalbegados con 
tierra blanca, testigo de la quietud colonial, vivían humanistas 
de talla europea; y acuden a los labios varios gloriosos nombres 
que fueron. H oy, al cobij o del arte funcional con sus fábricas 
de 15 o 20 pisos, cuando las ayer mezquinas y estr echa calle 
se convierten en avenidas, y la noche costelada de fulgores evo-
ca los bulevares de la ciudad luz, no vienen a los labios los nom-
bres de los continuadores de la clá ica cultura. 
Tal discurría yo cuando una tarde, a boca de noche, hube 
de detenerme a nte la vitrina de una librería que pre entaba a 
la curiosidad de los transeúntes tres libros colombianos: "As-
tros y Rumbos" del R. P . F élix Restr epo S. J ., " ófocles", " L as 
si te tragedias", traducidas directamente del griego al ca tel1a-
no por J ulián Motta Salas; y" avegación Nocturna", colección 
de poesías de Rafael Maya. 
Hojeadas atentamente estas tres producciones colombianas, 
he aquí, m dije, que I auténtico humanismo no ha muerto 
entre nosotros, que la v rdadera cultura da al pr sente, para 
g loria del pensami nto colombiano, frutos de fresca lozanía. Las 
moles de cemento d Ios gigant scos edificio, el arrollador mo-
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vimiento comercial, el crecimiento urbano, respetan los fueros 
del esp[ritu: la Atenas Suramericana, no ha entrado aún -loa-
do sea Dios- en definitiva decadencia. 
Las lineas que tiene el lector ante sus ojos no alcanzan, ni 
remotamente, el nombre de nota crítica; apenas sí podrían lla-
marse nota informativa sobre estas tres producciones colom-
bianas. 
Hojear, he dicho, porque no me atrevo a calificar de estu-
dio la lectura hecha para escribir estas líneas; y estudio, y muy 
prolijo y cuidadoso están reclamando estas obras. 
Un denso volumen de 525 páginas, elegantemente presen-
tado por "Empresa Nacional de Publicaciones", recoge parte 
considerable de la copiosa labor oratoria del R. P . Félix Res-
trepo, director actual de la Academia Colombiana. Encontramos 
allí páginas de tan sentida y honda poesía como las distinguidas 
con el título de "Florecillas Franciscanas en el Nuevo Reino de 
Granada", en que parece como si la propia inspiración de Fray 
Ugolino de Montegiorgio, autor del "Floretum", lejano manan-
tial de las Florecillas, hubiese iluminado también la pluma del 
escritor colombiano para revelarnos los tesoros de mística be-
lleza que encierran nuestras crónicas y leyendas. 
Otras veces, como en el famoso discurso de recepción en la 
Academia, podemos darnos cabal cuenta de la sólida versación 
helenística del que llegó a la puerta de la docta corporación con 
dos obras de tan relevante mérito como "Llave del Griego" y 
"Diseño de Semántica General". Los estudios dedicados a Epi-
fanio Mejía y a los grandes amores de Gómez Restrepo, son ex-
tensas páginas de fina crítica literaria, en donde no e sabe qué 
admirar y aplaudir más : si la amenidad de la forma, lo copio o 
de las lecturas o la incesantemente renovada g racia del estilo. 
Entre las magníficas piezas oratorias que contiene" Astros 
y Rumbos" , descuella a mi ver, el di scurso inaugural del Con-
greso de Academia de la lengua española, pronunciado en M ' xi-
co el 23 de abril de 1951, día d la 1 ngua. pues es el ani\'er ' ario 
de la muerte de ervantes. Con él la intelec tualidad co lombiana 
rec lamó puesto de honor entre los egregio:'\ esc rit o l'c~ de His-
panoamérica. A más de la gulanin y el vnción de estilo. palpitn 
un hondo y sine ro sentid o d lo hi~plln o ~' un tac'to exqui sito 
para tratar los delicados lemas propuestos; diríase qu ' el autor. 
amén de literato eximío. e!'\ conslIllIéldo diplomMico. 
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Otra ece el literato cede u pue to al hi toriador. Léan-
e la página dedicada a an Juan Bo co (sociólogo), a Epi-
fanio Mejía, el poeta y u obra, o bien las titulada "Vida Es-
condida ' de Rufino Jo é uer o, o e ta otra página de oro 
"Marco Fidel uárez" o "La Fuerza del E piritu", y se verá 
conjugada con la amenidad del relato, la copia sobreabundante 
de lo dato hi tóricos. 
En ínte is y para concluír: "Astro y Rumbos", es obra 
que demue tra ante propio y extraños la altura del pensamien-
to colombiano. 
" SOFOCLES" 
"Las iete tragedias traducidas directamente del griego" por 
Julián Motta Sala. 
"La vida de Sófocles es tan perfecta como u obra ; la una 
y la otra e conciertan, como la voz a la lira, en un sublime uní-
sono. Aparece por primera ez al nacer de una aurora de gloria . 
Si se le contempla a gran di tancia, se le ve mo trar e en la ac-
titud de un semidiós juvenil. A 10 diez y sei año de edad fue 
elegido por su belleza para dirigir el coro de 10 adolescentes que 
de pués de la victoria de Salamina danzaron al peán en torno a 
los trofeos erigidos en la playa . .. Su juventud e desen uelve 
entre los torneo orquestale y las lucha de la pale tra. Lo poe-
tas y 10 atleta educan sucesivamente al niño prede tinado. For-
man por igual su cuerpo y su alma y lo entregan a Melpómene, 
digno de su culto y de su amor" . 
on pa labra tan er g uidas presenta al gran trágico griego 
el letrado Francés Paul de aint-Victor en su obra "Las Do a-
rátulas", hi storia del teatro de de sus remoto orígenes ha ta 
Baumarchais sin olvidar, como es claro, a Shak speare a los 
tres clásicos franceses, orneille, Racine y Moliere. Pue con 
semej ante titán se entendió airosamente el humanis ta colombiano. 
Legos en la l ngua de helenia, impos ible no es ensayar s i-
quier a una pa labra sobr la traducción misma. onocedore e o 
sí del doctor Juli án Motta Sa las como stilis ta ca tellano y de u 
versación n el sab io idioma g ri go, apenas s í es lógico d cir que 
la t r aducción tiene que s r xc lente. Nos limitamo a r egi trar 
a lborozados l feliz cor onamiento de una obra de r ecia nv r-
gad ura: só lo un do to humanis ta y un diáfano es ritor conjuga-
dos pueden atr ver se con ófocles. 
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En la imposibilidad de adelantar más ningún JUICIO sobre 
el texto mismo de la traducción, llamamos la atención de los lec-
tores sobre los prólogos que preceden y sobre las notas que si-
guen a cada una de las tragedias. 
Quien quisiere leer a Sófocles no por puro entretenimiento 
literario sino con ánimo de acercarse un poco a la formidable 
cultura griega, hallará en esas páginas la mano experimentada 
y amiga que pueda conducirlo a través de esa el va encantada. 
La obra del doctor Motta Salas llama no solamente al aplauso 
y a la admiración sino al agradecimiento. 
Los colombianos debemo estar de plácemes; la auténtica 
cultura ha logrado una resonante victoria . 
La edición presentada por la Imprenta del Banco de la Re-
pública nada deja que desear. 
" NAVEGACION NOCTURNA" 
La Editorial Voluntad presenta a sus lectores, en pulqué-
rrima edición, una colección de poesias líricas, ob ra del consa-
grado poeta Rafael Maya. Veterano de las letras patria, desde 
su juventud ha sabido conservar, a travé de varios volúmenes 
de versos, la frescura de su inspiración . in dejarse influenciar 
por las tendencias modern i. tas, que de. coyuntan casi por entero 
el verso castellano, es poeta mooerno por los temas que trata y 
por la manera de tratarlo. Inútil todo elogio para tan renom-
brado poeta, creo qu e le debemo dar la ' gracias por una alta 
lección, por un ejemplo digno de imitación; el r enovar lo~ viejos 
valore poéticos al servicio de las nuevas fu entes inspiradora ' . 
Dos casos servirán pa ra precisar mi pensamiento. 
En el delicado poema, "La E/egía c/c /()~ pial/os" canta la 
añoranza del r ecuerdo. El arti:,;ta ':,;cogió pI mi:,;mo metro en que 
Bécquer cantó la t ri st 'za que' (kjan los qUI' St' fu ' ron panl :,;iem-
pre. Ojgamo~ la voz de lus po 'taso Dicl' el s '\' illalw : 
f) c 1(1 o/ln ('11/111'''''" 
In 1(' ''YIIfI d, ' h" "1'0 
1,' tli" .. o ltcC/I/({o 
Hit udWII laslllllc'''() . 
¡SS 
/':1 111 1/1 ,." I"s 1'() /J(lS 
""I/U"" 1/ d, IIdlls. 
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Maya, con una exquisita modernidad dice a t u turno : 
La n;,ía entr tanto 
el piano tocaba 
nimbada de oro 
lo mumw que una hada 
y, al son de la música 
la rubia maftana, 
v estida de flore 
tejía mil danzas, 
entre los espejos 
y las porcelanas. 
Desde las paredes, 
damas enlutadas, 
y nobles abuelos 
de faz cortesana, 
mudos S07tre(an 
a la niña blanca, 
con su balanceo 
de corola acuática 
en 1 claro ambiente 
de la antigua sala. 
En la poesía a" na ciudad antigua", fue a buscar en má 
lej ana edad - pleno iglo XVI- un paradigma clásico. Me pa-
r ece que en ella no anda muy lejo la m emoria de Don E teban 
Manuel de Villega . 
El poeta vallecaucano dice así en s us estr ofa 
Arcos en cuyas grietas se marchita 
la flor del amarillo jaramago; 
siempre he sumado a vuestra noble 1"uina 
mis t ristes ajios. 
Paredes que kan buscado las palomas 
amantes de la 1)aZ, como alto asi lo 
cae de mi corazón y de vosotras 
polvo de olvido. 
Oigamo ahora a don E teban Manuel de Villega 
Entre las plumas de color n evado 
pálidas miro del amor violas, 
y en.tre tus uñas de granate llevas 
---rosas y flores-o 
Desde la falda de la gran CUeres 
vine al amparo de mi gran poeta ; 
él m e respeta pero yo ministra 
dueño le llamo . 
..............
..............
... . 
Advertirá el lector algunas dif rencia en la distribución 
de los acentos , 10 cual produce alguna no dad en 1 ritmo, mu 
conforme con la mod rna poesía de nu stro poeta. En el poema 
" ementerio frente a l mar", para mi g usto uno d los más b llos 
del volumen, r escató para l arte el verso blanco, tan gallardo, 
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tan castellano, pero tan dificil, tan exigente. Oigamos al artista 
payanés, con qué conciencia lo emplea y con que inspiración: 
A quí frente a este mar multisonoro 
"el de sonrisa innumerable", como 
lo canta H omero; frent e al gran zafiro 
que opone al cielo su cambiante cúpula 
aquí se alza el cementerio pobre, 
en toscas cruces y averiados túmulos, 
donde duermen anónimos marinos 
que, al solo impulso de la frágil vela 
cruzaron este mar como se cruza 
con pie descalzo el suelo de la patria". 
Otras veces hay en algunas poesía breves, un cierto sabor 
oriental como de JA I-KA J Japonés. Oigamos este ejemplo: 
Estuve toda la rwche 
enumerando los astros 
Me sob7'ó la fantasút 
pero me faltó el espacio 
Entonces , dentro del alma 
seguí los astros contando. 
Que recuerde la poesía de Cuonokomachi: 
E n sueños contemplé 
al hombre 
que adoré yo en silencio; 
las mariposas de los S1Leños. 
Don Rafael Maya. con su r eciente volumen de verRO., ha 
mostrado cómo se pueden cultivar 10 ' nuevos rumbos respetan-
do los valores tradicionales. 
"Astros y Rumbos" - "" óf ocles", Las siete tragedias y 
"Ncwe{Jación 1I0ctUrtm", son un triunfo de nuestras letras. 
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